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!I N A U G U R A T I O
ILLU STR ISS IM I D O M IN I D O M IN I C O M ITIS
J O  A N N I S  B A P T I S T A S
ILLESHÁZY,
DE EADEM, &c.&c.
In Supremum, ac Perpetuum Comitem
Lyptovíen fem .

nienűs ,& Lyptovienűs hominibus, & íncólis, hamm ferie 
firmiter praecipientes , committimus, & mandamus * quate­
nus memoratum Comitem JO ANNEM JLLt^riA/Y de Eadem , 
a modo impofterum , pro veftro v e ro , legitim o, & indu­
bitato Perpetuo, Supremo Comite habere, tenere, & re- 
cognoicere, Judicioque, & Judicatui iplius aditare, in o- 
mnibus denique licitis, & confuetis rebus Juriscíldtioni Il­
lius competentibus parere, & obtemperare modis omni­
bus debeatis, & teneamini Secus non fa tu r i: praei enti­
bus perlectis exhibenti reilitutis. Datum per manus fide­
lis Noitci NOBIS lincere diledti, Spedtabilis■, ac Magnifici 
Comitis NICOLAI PALFF* ab Erdőd, Perpetui in Vörőskeö, 
Aurei Velleris Equitis, Comitatus PofonieniisPerpetui Co­
mitis , Arcisque No it rse Regiae Pofonieniis Haereditarii Ca- 
pitanei, Curiae Noftrae Regiae per Hungáriám Magiitri, Ca­
merarii item, Confiliarii Noitri Adtualis Intimi, & per an­
telatum Noítrum Hungáriáé Regnum Aulae Noftrae Cancel­
larii. In Archi Ducali CivitateNoitra Vienna Auitriae,Die 
ar. Mentis Martii, Anno Domini -nsi. Regnorum Noitrorum 
Hungáriáé, Bohemiae, & reliquorum vigelimo primo-
M ARIA THERESIA.
Comes NICOLAUS FA LFFY .
JOSEPHUS JABLANCZY.
B Qao,
Qp  s es binis M A JE ST A T IS Sacratijfm* ,  bac in materia, tam prafato Excellentif° 
^  Jmo Domino InftaSanti , quam ejusdem inclyti Comitatus Lyptovienfis Univerjkati, fananti» 
bús benignijjimfs Mandatis Regiis, in omni Homagiali fubmíjfme publicatis:
Tandem idm Exceíientijjimut Dominus Cmes InftaÜans felientibus Status, £? Ordines allocutus eji0
iN tellexerunt Inclyti Status  ^ &  Ordines, ex praete-
£to SUEE M A JESTA TIS Sacratiflimae Decreto, ita &  Benigno In­
clyto Comitatuifonante Refcripto Regio, qualiter SUA M A JESTA S 
Sacratiflima , humillima fupplicationi mea clementer annuere 
dignata fit , iit nimirum Filium meum Comitem JOANNEM BAPTISTAM  
ÍLLE SH Á ZY  , in Supremum , &  Perpetuum Comitatus hujus Comitem inftallare 
valeam. Non alio motivo id fe c i, quam ut durante adhuc vita mea , tum fe- 
curitati Inclytorum Statuum, &  Ordinum providere, quam &  contribuentis ple­
bis confervationi profpicere pofiim. Aliud Inclytis Statibus, &  Ordinibus tam 
durante vita m ea, quam &  eadem ceflante , in pignus perpetua memoria dare 
non potui, quam illud , quod mihi chariííimum e ft , Unicum nempe Filium meum 
antefatum Comitem JOANNEM BAPTISTAM  ÍL L E S H Á Z Y , quem Ego vi Be­
nignorum , Antenatis meis conceiforum Privilegiorum, &  prale&i Benigni SUEE 
M A JESTA TIS Sacratiflima D ecreti, Inclytis Statibus, &  Ordinibus prafento, 
pro Supremoque, &  Hareditario Comitatus hujus Comite, non folum qua Geni­
tor , fed etiam qua Delegatus pro hoc A6hi Commiifarius Regius inftallo, &  de­
claro, ipero infimul, quod Eundem Inclyti Status, &  Ordines finceris animis 
fufcipient, &  pro fuo Supremo, ac Perpetuo Comite agnofcent, fpfiusque difpolL 
tionibus in L e g e , Juftitia, &  aquitate pofitis debitum morem gefturi funt.
A L L O C U T I O  AD F IL IUM.
U  autem Chare Fili Comes JOANNES , prseprimis
Timorem DEI lemper pra oculis habtas, Cultum Divinum, &  Fi­
dem Romano-Catholicam omni tempore promoveas, in promotione 
íummi SUiE M A JESTA TIS Sacratiflima fervitii nunquam remit­
tas , Inclytos Status, &  Ordines in avitis Juribus, Legibus, &  Prarogativis 
conferves, Statuta, &  Confuetudines Inclyti Comitatus manuteneas, contn- 
buentemque populum protegas, Juftitiam abfque feledu Perfonarum adminiitres, 
&  omnes fuaviter exaudias, ita &  timorem , 8c amorem habebis, Divinamque Be- 
nedi&ionem obtinebis, quod ut eveniat, paterno amore precor, &  Te diu ia- 
num , &  felicem vivere cupio. Antequam autem Seflionem proximus ad latus 
meum occupes, neceffe feft, ut prafcriptam Juramenti formulam , quam hic 
exhibeo , coram Inclytis Statibus, &  Ordinibus clara voce deponas.
Finita preemiffa per fuam Excellentiam uxraque diStione , ac depojito juxta acclufam benigno Man­
dato Copiam,pralegertte eandem Illuftrijfim Domino Barone JOSEPHO de R É P A , incly­
ti Comitatus Tburocziertfis Perpetuo Comite, Equite aurato, &  Excelfi Locumtenentialis Re­
gii Conjilii Conjiliario, per antelatum íÜuftriffmum Dominum Supremum , ac Perpetuum Co­
mitem , Juramento: Idem pratitulatus Dominus Neo-hflallatus Comes, trinis vicibus, per 
quatuor Dominos inter totidem feftims acclamationes V I V A T  / in Sede fua elevabatur ,jub- 
fecutis publicis spplaujibus, jubilis . tubis, tympanis, concentuque Mufico, &  mortariorum reboan­
tibus m nerofis expio(tortibus. Quibus tandem 'fubfidentibus.
Nomine Inclyta Univer/itatis Comitatus, Dominus ANTONIUS OKOLICSÁNT de Eadem, &  
in pr effata Kifs - Palugya , -antelati Inclyti Comitatus Lypto ier fis Ordinarius Pice - Comes s 
fequentem Orationem, ad utrumque pratitulatum Dominum Comitem,  Jnclytosque Status , &  
Ordines bábuit. ■ '• EX-
E X C E L L E N T I S S I M E ,
ILLUSTRISSIME DOMINE, SUPREME,
A C  PERPETUE COMES, JUDEX CURLE
R E G LE !
ILLUSTRISSIME DOMINE, SUPREME
A C  PERPETUE COMES!
I N C L Y T I  S T A T U S ,  E T  O R D I N E S !
Oft lu&uofas Inclyti Regni hujus, ex libera
Divorum Regum fuorum Elettione , pluribus reiroa&is Se- 
culis, vigentes Civilium bellorum procellas, miferata tan­
dem ad interitum vergentis exhinc, florentiffime Gentis Di­
vina Providentia, falutarem eam afferre dignata eft mede­
lam: ut íiiblatis in divertas plerumque partes , fciffisque fuf- 
fragantium nocivis ftudiis , Auguftiffima gloriose a&u regnans DOMUS AU­
ST R I A C A , Hereditario Jure Regios Fafces fufeiperet, haeve perenni Habili­
tate eidem Regno, ac univeriis Provinciis imperaret. Ineffabili Bonitatis hu­
jus Divine beneficio effedum eft *, quod redeunte poftliminio, totius Regni publi­
ca tranquillitate,fub fauftiffimo R e g is ,&  Clementiffime Domine Noftre M A Rljg 
T H ER ESIiE  Gubernio, ad invidiam aliarum Nationum, in fnmma profperitate 
regamur , &  foveamur: Felices vel foia nimirum Vi&ricis Aquile hiqus Auftria- 
c e  umbra, adverfus omnem inimicam vim , quavis occatione tu ti, &  prote£U, 
nihilque amplius, de fatalibus Inter-Regni Periodis, quas Majores noftros, toties 
ipfius quandoque v ite , &  fortunarum ja&ura , experiri oportuit, folliciti. Feli­
ces 8t Pofteri noftri, ex Auguftiffima Stirpe hac, Hereditarios Reges tuos, ven­
turis etiam feculis veneraturi.
Que dum ego fidelis vaíaüus in omni HomagiaÜ fubmiffione recolo, pa* 
c e ,  &  benignitate V eftra, Excellentiffime, ac Hluftriffime Domine Supreme, 
ac Perpetue Comes, judex Curie R eg ie ! Hluftriffime Domine Suprem e,ac 
Hereditarie Comes, dixerim: non abfimiles binarum Trenchinienfis, &  Lypto» 
vienfis Provinciarum fluxas, &  inftabiles, per alterationem fci lice t, preceda- 
neorum Supremorum fuorum Comitum vices,foiífe, quoadiifque Hereditario pari­
ter Ju re , ad fe lix , fauftum, foruinatumque Excelfe Domus ILLESH AZ1 ANAe 
Gubernium perveniffent. Enim vero: ü ad prifea illa antecedanea tempora re­
grediendum eft? Eorum omnium , qui antehac S ipremnm utrinsque Provinciae 
hujus clavum tenuere, vel cum ipfis nominibus memoriam interiilTe, lucuhn-
B 2 ter
ter deprehendimus. Utut autem poft Fata Divi Regis M ATH IiE I. fub JO ANNE
CORVINO eve&a in Ducalem Dignitatem Lyptovia, quadantenns inclaruiffe, 
fplendoremque exhinc novum induiffe obiervetur, aft St hoc propere, cum fa­
tis pracdiái Ducis fuievanefcente , complures dem Moderatores , ex diveriis 
ftirpibus, Zapolyiana, nimirum, Bathoriana, Pecriana, St Kruficziana le6tos nu­
meravit , extináa intra Semiftecutiimomni earum Pofteritate : fola Domus Excel- 
ía ILLESH A z I a N A , ultra bina jam fecula, a M agnoSIEPHANO  ILLE SH a Z Y ,  
Superis faventibus, Hereditarie implantata, Status, St Ordines, populumque 
fibL devotum, Trenchinienfem , 8c Lyptovienfem , in pr»ientiarnm feliciiüme 
re g it , 8c gubernat, in feris quoque fuis Pofteris DEO Aufpice ( quem idcirco
fupplices oramus 3  gubernatura. _ , ,
Taceat Heroas fuos, fuos Patres Patri» , taceat pnfca vetuftas! n»c 
enim illa eft Stirps, quae a pluribus foculis, per longas Generationum iucceiiio- 
nes produáa, amorem, &  venerationem fui latiffime diffudit. Haec eft illa Stirps, 
qu» charitate, &  magnitudine Nominis fui non folum Patriam noftram , aft qua­
qua verfus circumjacentes] Provincias adimplet. Haec eft illa Stirps,  quae ab 
omni immanitate, 8c quavis privatae utilitatis ambitione aliena, nunquam 
feveros, nunquam publico nocivos, nunquam Legum , &  NobiUtarinm praero­
gativarum everfores, aft femper optimos Patres Patriae , fago , St toga confpfv 
cuos Heroes, nominatim autem Comitatuum horum , feptem jam Supremos, ac 
Perpetuos Comites dedit, per quos in fummis Regni dignitatibus, Palatina quip-* 
p e , ludicisCuriae R e g ia , T avern ici, Dapiferi, M. C u m  Regiae, Supremi Can­
cellarii, ac aliorum fublimium honorum Subfelliis pcfitos, ju ra , leges, innumera 
beneficia, fumma benignitate, &  aequanimitate nobis impertita, devoti fufpicimus. 
Non immerito proin dixerim: His Patriae Fulcris fuas A ras, &  Statuas pofuiffet 
aliquando Romana antiquitas.
Ut autem h»c omnia fpecialius , ac tanto limpidius univerfis patefcant,  
Tuos imprimis (temerarius quamvis) Magne ST E P H A N E IL L E S H Á Z Y , Re­
gni Hungária fam a, &  immortali gloria celeberrime Palatine , teftor manes* 
Qui difficillimis illis temporibus, quorum annales noftn ubertim memmeres 
Rempublicam Hungaram , ab impendente certiffima ruina, peculiari virtute, 
&  dexteritate Tua pr»fervafti , eademque optatae Paci, quieti, St tranquillita­
ti ( prout fides legum noftrarum perhibet; reftituta, Divo M AT I H LE H. Regium 
Hungari» Diadema,  T IB I autem primam poft Regiam , Palatinalem videlicet 
poteftatem, extraordinaria admodum felicitate afferaiftii Quid de C A SPA R O , 
quatuor Provinciarum Regni Supremo Comite ,  tot Dynaftiarum, St opum Do­
mino ? Quid de NICOLAO Magno Regni noftri Summo Cancellario, Excellen­
ti» Veftr» deftderatiffimo Genitore proferam? qui toto vitae fu» tempore in ardnii- 
ftmis R egis, ét Regni pofitus fervitiis, fummasque exhinc dignitates confecutus, 
poftremis, St hucdum lugendis civilium bellorum difturbiis, fumma in DEUM , 
R e^em , St Patriam fide, confiliorumque fuorum altitudine, labafcenti Reipnbli- 
C»°H ungar», velut alter Atlas humeros fuppofuit, eandemque, Majores noftros, 
ac nos ipfos ad portum profperitatis,  é denfis illis nebulis eduxit. Gloriofi ejus 
Pofteri, non folum veftigiis Viri tanti infiftunt, aft Heroicarum virtutum fplenv 
dore, Domum luam , in dies magis St magis illuftrant, de humano genere im­
mortaliter meriti. Nihil mirum itaque , quod tot, St tantarum in D EU M , Re­
gem , St Patriam, fago , St toga teftatorum meritorum jofta m ercede, Excel- 
fa Domus IL L É S  H \Z 1ANA binis his Regni Provinciis, Trenchinienii, St L y -  
ptovienfi, Suprema perpetuorum Comitum pr»fit poteftate , nullo in aliis fubli- 
mibus efto Stirpibus,  in Regno Hungari» reperibili exemplo.
Sed quid moror? necclum enim devota pr»diStorum enumeratione, fco- 
pnm attigit plaudentis ardor. Interpello, fi fas eft ’  pr«fentem Excellentiffi- 
m um , ac Illuilnffimum Dominum Comitem Judicem Curi» R e g i» , pr»fatorum
Tren-
T r  en eh i ni en fis, &  Lyptovienfis Comitatuum Hereditarium Supremum Comitem» 
Sus Sacra: G efareo -R eg is, &  Apoilolics Majeilatis A&ualem Intimum, prout 
&  Excelii Locumtenentialis Regii Confilii Confiliarium , nec non Exceliae T a­
bula: Septem-Viralis Co-Judicem JO SEPRUM  ILLESH Á ZY , ad cujus fumma- 
rum dignitatum vel folam energiam, hebefeit propemodum omnis m ea, qu» 
exantlandis his impar alioquin e ft, tenuitas, Virtutum porro, &  dotum Excellen­
ti» V E S T R A  praeconia , voto fatins, quam ingenio a Sequi licet. Quid ete­
nim Magnitudine V ESIR A dignum  exprimi,aut induci poteft ? omne namque, 
quod vei cogitatione aflequibile foret, laudibus V E ST R IS impar eft. Unde ii 
compendium prifese Majorum gloriae, fi vivum , fummo quovis Capite digna­
rum virtutum exemplar Excellentiam V ESTRA M  dixero ? parum e ft: Has 
namque adeo tributarias, vita Comite fibireddidit, ut earum , laborumque, in 
Republica exantlatorum adminiculis, per tot , &  tantosdiverfarum dignitatum2 
&  honorum, feliciter transeenfos gradus, ad Supremum Judicatus Curiae Regise* 
fecundum quippe a Regia Majeftate, in Regno noftro faftigium ,  quam aufpicatif* 
fime eveclam , venerabundi omnes contemplemur. Obtundit mentis aciem , 
pro D EO , orthodoxa fide, R ege , & Patriageftarum Excellentia VESTRAE re^ 
rum multitudo, admonetque linguam, ut fatius ducat filere , quam tenui di&io- 
ne fua , altis quibusve faftigiis dignas dotes quadantenus imminuere.
Dabit tamen veniam Benignitas V E S T R A , &  hoccequalecunque humiL 
limi attamen obfequii mei ve&igal non dedignabitur: injurius quippe , ingratique 
animi reus merito forem , fi gloriofum Excellentia: V ESTR A E, devota: hujus 
Lyn rovienfis Provinciis, tam diuturnum Supremi Moderatoris Regim en, tacitus 
praeterirem, fub cujus fauftiffime deeurfu ,nunquam praeefle,quinfimul prodef- 
fe , amarique femper, quam m etui, velut optimus Pater volebat. Nec imme­
rito: nihil enim, cuicunque demiim Sublimi M A JE S T A T I, fe lix , Superisque, 
&  fubditis gratum fuum Regimen exoptanti, familiarius eft JU S T IT IA , &  
C L E M E N T IA : fymbolo-Auguíliffimse quoque Imperatrici Dominae, &  Reginae 
noftrce a&u gloriolae regnanti proprio. Hanc utramque Excellentia V E S T R A , 
alta moderatione ita conjunxit, ut ab omnibus amaretur, una vero metuere- 
tur , quibus binis,  regendorum populorum, veriflimis artibus Amore nimirum, 
&  T im ore, nos, qui hucdum vivim us, Praedeceffores noftros, univerfosque 
Status, &  Ordines, ac ípfnm populum Provinciae hujus perenni felicitate, con­
tinuis jam triginta feptem annis re&os, &  prote&os, devoti, aeternumque ob- 
itricL profitemur, perpetuo in cordibus noftris reli&o monumento, quod nullus 
unquam atteret malignus livo r, nulla obliterabit aetas, nulla obfcnrabit, quem­
admodum omnes boni vovem us, invifa D E O , &  hominibus ingratitudo: T e - 
ftabuntur haec annales ,  legetque aliquando grata pofteritas»
Felix itaque merito &  in pofterum cenfenda eft , Trenehinienfis, &  
Lyptovienfis Provincia, iub faufta gubernatione Excelfae Domus ILLESH Á ZIA - 
NAE, alis Aquilae ejus, adverfus impendentia mala, &  periculoias rerum viciE  
fitudines prote&a. Felix inquam, de fuo gratiofo Capite in futurum non dubia, 
verum ex Stirpe bac Excelfa , perpetuos Moderatores fuos, &  Patres Patriae, 
conftanter deinceps quoque fufeeptura. Atque haec eft, induSbe in praeliminari- 
bus m eis, felicitátis ejus mentio, Supremorum Comitum, quam in aliis Regni 
Comitatibus fecuri fpecbmus, fluxa, &  inflabili alteraiione, a Regio noftro, 
in terris iummo Capite vicariam hanc, ab incunabulis ipfis, fufeipiamns, reve- 
reamurque poteftatem , cui tuto nosmetipfos, noftraque omnia , quavis occafio- 
n e , &  tempore concredere, arcana cunfta pandere, ac in arduis, &  arumno- 
fis ad afylum ifthoc confugere non diffiteamur. Quapropter: felices §c nos o« 
m nes, qui folemnitatem fauftiffimjc Inaugurationis hujus, in plaufum, &  jubila 
effufisvocibus excipim us, exnltantibusqueoculis, binos hos Soles intuemur,ac 
omnia felicia, faufta, &  fortunata, non immerito nobis auguramur. Felix in­
ter reliquos ego, gratiam peculiarem , hxc proloquendi na&us, cujus Genitori,
C  ante
ante annos triginta feptem , gloriofara Excellentia- V E S T R A  fi miiem Inaugura, 
lionem, ac fauihim gubernii au i picin m , digna Panegyri excepit, fucceffione mi­
hi re li& a, ut quemadmodum Pater P atri, ita nunc Filius F ilio , ad Aram 
hanc, candidis hisce meis votis, intimo cordis fenfu fupplex litarem : a Majo­
ribus quippe meis, peculiariter traditum devotiffimo animi affefilu conteftans: 
exilis Domus mea proprium , &  hareditarium > prifcis quoque temporibus fem- 
per fuiffe: Excelfa Domui ILLESH á ZIAN íE  , fideliter famulari, &  Tervire: 
Qux ego inter geilientis latitia publica certamina, arcani amoris impatiens 
temperare mihi haud potui, quin publicis affeftibus, privata etiam mea fufpi- '( 
ria conjungerem.
Verum enim vero : communi huic omnium felicitati unicum adhuc deef- 
fe videbatur, ut nimirum; Excellentiffime, ac Illuflriílitne Domine Comes ju­
dex Curia Regia , Pater omnium atate clariffime! Filium T U U M , Excelfa 
Domus V E ST R iE  unicum Haredem, tot Dynaftiarum Dominum , fpem, ful­
crum,&  omnium noftrum expedationem, patrio quafi avulfum finii, nobis, quibus ab 
incunabulis alioquin debebatur, tandem dares, ac partita poteftate, confortem 
univerforum laborum, participem, qua in Provinciis his continuo occurrunt, 
publicorum redderes, alto 1 UO nufpiam fufficienter dilaudando judicio: Exem­
plum in hoc ( prout mente aiTequi licet) Orientis, &  Occidentis Domitoris illius, 
Magni LEO PO LDI Imperatoris fecutus, qui in Generalibus anni 1687. Regni 
Comitiis, multis quamvis &  expoft annis fuperftes Filium fuum, Divum JO S£- 
PHUM , Sacra Regni Hungária Corona redimitum, &  in Regem inauguratum 
voluit. Id ipfurn, Sacri Romani Imperii provida follicitudo adinvenit, ut viven­
tibus Cafareis M A JE ST A T IB U S, Reges Románörum, pro omni eventualitatis 
cafit, coronarentur, confortes Imperatoria Poteftatis. Par huic TUA fu it, Ex­
cellentiffime Domine Com es, paterna in nos cura, &  vera follicitudo.
Pro qua, ac conteftatis erga nos, intra pradiftum fauftiffimi Regiminis 
T U I , triginta feptem annorum, longavum quidem, nobis attamen brevem decur­
t a ,  innumeris gratiis, omnigenis beneficiis, &  favoribus: pro exhibita itera 
nobis, cum folenni ifthac Illuftriffimi Domini Filii TUI , Perpetui Comitis noftri 
inauguratione, peculiari benignitate , ad eandemque, propria gratiofa in Perto­
na» fuimet hum iiatione, impares quamvis, immortales attamen,uno ore, uno 
corde, Excellentia V EST R iE  effundimus gratiarum a&iones.
Abfit nihilominus Excellentiffime Domine Com es, Judex Curia R eg ia ’ 
ut dum prarecenfitorum ingrati, &  injurii effe nolumus, gratiofo Excellenti» 
V ESTR /E gubernio, &  Suprema, eaque perpetua poteftate, nos privari, triftes 
aliquando experiamur, ad cineres quippe gratiofo fuo Capiti femper devoti, &  
in omnibus obfequentes. Atque adeo: fruere perenniter, Excellentiffime Do­
mine Comes Illuftriffimo Filio TU O , fruere nobis, fruere in utrosque patria po­
teftate. Suftine autem, a fideli, multisque nominibus Excelfa Domui V ESTR JE  
aternum devoto cliente, hac cordialia , defideriis attamen imparia vota nun­
cupari :
Patri Patrjse
Magno IOSEPHO IL L E SH A Z Y , h*C pLaVDentes 
ConseCrant DeVotlssIMI LYptoJenses.
Servet DEUS, ter Optimus Maximus, in cujus manu funt Poteftates, 8c 
omnium Jura Regnorum, pro folatio, &  incremento ulteriori Exceifa Domus 
ILLESH Á ZIA N jE  , omninmque fidelium fervorum, &  devotorum clientum E x ­
cellentiam V E S T R A M , quam diutiffime fanam, &  incolumem, foveatfofpitem5 
perennique felicitate b e e t, ac tueatur j fupplices Divinam eius Majeftatem unh 
verfi oramus,&  obfecramus.
Jam
Jam ante TUUM confifto Gratiofiim conipeSum llluftrifliitie Domine Sn. 
prem e, ac Perpetue Comes, JOANNES B A P T IST A  IL L E S H A Z Y ' Otifadeo 
omnigenarum virtutum gloria , integritate, &  rara feculi huius, erga om nS 
comitate decoraris, ut omnium noftrum ad T E  amorem , &  venerationem t r l  
butana obhgatione jam rapueris. Adeo Claritudinis TUAE fplendor . minium 
mentibus affulfit ,  ut aurea quasvis tempora, iiib faufto Regimine T U O , non 
mento Mbis po liceamur: Viva Excellenliffimi Domini Genitoris T U I , M ab. 
rumque TUORUM Imago. Quis enim Illuftriflime Domine Supreme, ac Perpe. 
tue Com es, juftus rerum teftimator , abs T E  omnia bona, profpera , ac ma­
gnifica non (perec , non auguretur ? Quis de Illuilri Perfona TU A  fumma omnia 
non polliceatur; feu namque Exceifum Genus, unde originem ducis Peu Excel­
las stupes illas, cum quibus diverfimode connebteris, five Maiores TUOS li­
ve  Patrem , Avum , Magna Pannoni* Nomina, feu T f f i i f i U
ponat ? Haic omnia undique magna funt, ut fi alias, vel in T E  certe folo, ?en- 
tentiaeilli fubiciibere neceffum iit : Magnos Magnisnafci. His TU  Maioribus 
Magno hoc Ia tre , Magno hoc Avo ortus, tametfi eximium ducas» Tot , tan- 
torumque Virorum virtutes, veluti accenfas faces praluxiffe , attamen non con­
tentus his, nec folum alienis nixus veftigiis, verum fuopte ingenio, fapientia.
?  mibbus’  “ atan T E  nr’a iZ ff i m it? 1  * ,*“ ? ? “  ’  longui/recenfe/e f a *  virtutibus taiem I U  praftitiih, ut tanto G en ere , tanto Patre natum * tantis
honoribus dignum, P a tm  Columen, fumma teneritudine ,  omnes una profitea­
m ur, una veio plnra adhuc nobis, quam affe&us nofter, vel proloqui pati- 
t o , aufpicemnr. Tanta, &  tam grandia, de Illuftriflima Magnitudine TU A  
mente noftia concepimus, ut pralentia Patris, &  prseterita A v i ,  quamvis in­
gentia, &  nullo svo  non memoranda aa a , &  fafta , quo minora aliquando TU IS 
fin t, fincere precemur. At noftra huic fpei,  audacias forfan , qSam par d i ,  
femet efferenti, Excellentiffime, ac Hluftriflime Domine Comes .Ju d e x  C uris 
R eg is  parcas! neceffum eft. Reos nos Ételt Felicitas T U A  , &  votis noftri , 
in futurum tendentibus, fidem tam firmam facit, prsfentium gloria. Detur ve­
nia pis m es huic temeritati, f, nefors plura d ixi, quam v o & i, pauciora atla- 
rnen , quam debui, laetitia enim exundantis animi, non fe capiebat vaftitas, 
fed dedignata pefloris anguftias, candida in h sc  verba erupit. Felix igitur, 
qui tanto Natalium fplendore, tot virtutibus, verisque laudum encomiis orna­
tus, fupremum profatorum binorum Comitatuum Regimen, hsreditario jure a 
Ma)oribus, per manusExcellentiflimiDomini Genitoris T U I traditum, in pri-
A^Uníl0»" u  A !'i§ ?re,-,Rce8nm, PnvlleSils f i z t a m , facro gloriole regnantis Apoftohcs M A JESTA TIS Diplomate Regio confirmatum, inter hos publicos 
planius, hac feftiva jubila confcendifti, omnibus profuturus *
Nos vero fa£U votorumi compotes, dum immenfam ‘ Sacra Cafareo-Re- 
Apoftolica M A JEST A T IS Domina , Domina noftra Clementiflima, pra- 
dido benigmffimo Decreto, &  Diplomate R eg io , erga fideles fuos fubdi- 
ios, &  valallos, conteftatam vere Maternam curam , pietatem, &  follicitudi- 
nem , fupphei poplite, perpetuaque noftri homagiali fubjeftione venerabundi 
araple&imur, ac in omni fubditalis devotionis profundiffimo fenfu, gratiam, &  
benignitatem hanc Regiam exofculamur* ®
C T p n  SiS,imrl3S S-os lin* ,in  hac adeo confpicua frequentia, gloriofo obtutui V E* 
S T R 0 > }“ ililrifiriS e Domine Supreme, ac Perpetue Comes! mandata, &  im­
perata TU  expe&antes. Adfumus h ic , Provincia hujus Lyptovienfis,  Magi- 
ftratus, Status, &  Oraines, omnem venerationis, &  reverentia cultum, Su» 
premo, ac Perpetuo fuo Moderatori praftantes. Adfumus inquam: GratiofoCa» 
piti nol r o , debitam in omnibus fidem, obedientiam, &  finceram femper devo** 
tionem pollicentes. Qua tamen, ne in verbis duntaxat his fubfiftant, ac ne-
fors exhinc ego , communi omnium nomine, hac ipfa vovens violata aliquae 
do ndei reus merito arguar, ^
C a Agite

ft omni devotionis cultu fubftrata, hocve feftivo , tenuis di&ionis mese epiloeo, 
Conclufa.
V ive  Pater! Natumque TUIS virtutibus imple;
V iv e , & Nate TU IS , Patrem virtutibus aequa!
V iv ite ! de noftris, VESTROS DEUS augeat aiinis*
f  ofi hac: Illuftrijjimus Dominus Supremus, ac Perpetuus Neo-InJlallatus Comes , Idio- 
mate itidem Latino, affabilique Jua gravitate , tam ad ExcellentiJJimi ,  &  Illu- 
firrjjimi Domini Genitoris fu i , quam antelati £>* Vice-Comitis pramijfam Oratio­
nem fequentibus repofuit.
Agnam hodierna d ie , &: quidem mirificam
Ma JE S T A U S  SUrE Sacratiflimae, Dominas Dominas Noftras 
Clementiifima2 erga me Gratiam , &  Benignitatem experior, 
dum inclyti hujus Comitatus Lyptovienfis, Supremi, Perpetui, 
ac Hereditarii Comitis honorem mihi benigniiTime conferri con- 
fpicio; magna porro, &  quidem rariilima huic fuperadditur felicitas, quod tantas 
benignitatis mihi obvenientis Difpenfatorem, &  Commiffarium Regium , Illu- 
ftriilimam Dominationem Veftram, Genitorem meum Gratiofiffimum, cumto- 
ta Inclyti Comitatus hujus Univerfitate ifthic demiffiflime excipere, atque una 
profndo venerationis cultu revereri valeam.
Agnofco equidem tantie benignitatis Regias munificentiam, non meis pro- 
fe& o , quas, etfi tandem forent, minimis tamen praecedentibus meritis, quin 
potius IlluftriíTimas Dominationis Veftras, complurium jam annorum fpatio,Regi, 
Patriasque conteftatis fideliter ferviendi conatibus effe adfcribendnm. Peren­
ni tamen, eoque devotiflimo fane altefatas M A JESTA TI SUi£ gratitudinis 
vinculo obftringor, quippe, quas mira uique adeo clementia fua , oc bonitate 
liberaliter eum praevenit, quem altiilimarum ejusmodi gratiarum meniuras con- 
fequendas, indefeifo merendi iludio primum adlaborare oportuiffet.
Hanc proinde perennis gratitudinis meae tefferam exhibiturus, operam 
omnem, omnes inquam extremos quoque conatus meos, in illud indefinenter 
conferre fatagam, quo,quidquid ad augendum , prasprimis Divini Numinis de­
bitum cultum., Romano-Catholicam unice falvificam fidem zelose fovendam, 
procurandam , altiflimi obfequii Regii promotionem, Jnftitiae adminiftrandae ef- 
fe&uationem, Jurium porro, Avitarumque Nobilitarium praerogativarum rnanu- 
tentionem, contribuentis populi confervationem , exindeque, fummum Inclyti 
hujus Comitatus incrementum obtinendum , ejufdem denique Statibus, &  Ordi­
nibus utilem me exhibendi continuam promptitudinem remonilrandam defidera- 
ri poterit, uberrime conteftari valeam.
Atque hos quidem indefmentes conatus meos, tanto felicius profe&o ad­
implendos fore confido, quanto magis Antenatorum meorum , qui Inclyti hu­
jus Comitatus Supremorum, Perpetiioriimqiie Comitum honore, laudabiliter 
seque jamolim fungebantur ^ veftigia, fi non adaequando, faltem imitando, ea
D pro
pro aStionum mearum norma habere, centin » adlaborabo KU dffim űm  ite-
ín nuarumvis renjffl pertra&atione, finem , fpe plena , mihi polliceor, it 
illa qira^in hocce Comitatu negotia me ordiri continget, Illuftriffima Domina­
tione Veftra Authore fnfcepta, Eadem Duce porro, ac R eSore providiffimo, 
conftanter accedente■, etiam pertraftata fniffe > comperientur.
Reftat F itur , nt vdum M A JE S T A T I SUiE Sacrftiffimw ■, pro tam im- 
tnerita gratiarum mihi elargita munificentia, profundiffimo Homagialis fiíbrml- 
S  c C o f t r a m f ,  immlrtales grates r e f  re debeo, IHuftriffim* Domina­
tioni VESTRA?., non minus quoque pro tam fumma mihi remonftrata bonig 
taté fu a , humillimas gratiarum aitiones, omni, qua par e ft , reverentia, - -  
hibeam , ofculando Paternas manus, e quibus tam immeritam Clementi* R -  
e is  Munificentiam percipio, Divi Nummis Omnipotentiam ardenti animo implo­
raturus, ut longiflima annorum ferie cenitantem valetudinem, ac eam miupar, 
quam fereniffimo corde omnes mecum unanimiter precantur, felicitatis plemtu- 
Siirnm larsm manu eidem tribuat, quo .fic  continua vota noftra indeunenter 
adimpleantur; mihi vero falutaris ejusdem doarina, ac rerum agendarum pe- 
r t o f  m S n i  m e * , atque m aam * utilitati quoque applicanda concedatur. 
Red quemadmodum Amplffimo Xncljti Comitatus ^ v m ,  Ordmumque lita- 
ftrium concurfu, fumiruis admodum feftivitati huic fpiendor confertur, ita m 
vicem ejusmodi conteftatx erga m e benevolentia , perfonamue m esaccepta- 
tionis condecentes reponendo grates , defideratiffimis eorundem favoriD 5 hi 
plene devoveo, qui cetera inter ,  reciproca quseque officiorum ftudia, mihi 
charins unquam, meobtinuiffe gloriabor, qnam fiidpraftare vahiero, ut unus 
qufsque fmceri animi mei promptitndmem , peculianbus etiam commodis fu is, 
ac defiderio fufficienter refpondere experiatur.
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POEMA HEROICUM.
Icim u s A ftrip o te n s! v ic e r e  Cupidinis a rm a !
Nara , quem mille ilium fruftra voluere Puellas, 
I L L E S H A S IA D E 5  magnas., Spes unica Gentis,
Spes Patris, & Patriae, viá u íq u e , lubensque Puellam 
Inter Pannonias, & Form a, &  Stemmate Primam 
In Sponfam accepit ,• plaudente utroque Parente;
Jaraque fuo felix fruitur S ID O N IA  Sponso 
Orpheus Enridicem nunquam fincerius arfit 1 
Fabula.! Quidquid Am or di6lavit Vatibus olim,
Penelope; H alcyone; Phyllis,- cum Biblide; T h isb e,
Nomina funt tantum , Felix S ID O N IA  reipsa 
Diligit atque fuo vere eft dilefta Marito.
Sic Lucina Jo vi dulci comitata Hymenaeo.
Forte aderant Fratres , quibus & M are, &  infera Tellus 
CeiT rat; & Mater Divúm ; Trijugefque Sorores,
Arbitrio quarum ducuntur flamina Vitae
E t  Fortuna Hominum, Pallafque, &  Phoebus, &  Ino,
E t qui bis fenis pugnis inclaruit H eros,
Bacchus; M ercurius; Veneris cum Marte , M aritus;
DixiiTes, tanto numero venifle rogatos.
Laetas erat, fummoque Jo v i , reliquisque Deorum 
N uncius; Ipfa etiam tam laeti nuncia casus 
Necdum vifa fatis dixifle, ita dicere coepit:
Sum So ro r, & Conjunx tua Jupiter! Orbis uterque 
Quidquid habet vid i; Teftor T ua Numina Frater!
N il tamen Ille cap it, quod non mereatur uterque.
Alterius mentem praeftantia corporis auget,
U t vel Priamidis redivivi fallere poflet 
Judicium , nobisque novos caufare furores.
Sponfo forma decens, animique modeftia fumma,
Ingenium prseftans, rebus queiscunque gerendis 
Sufficiens,- qui Confilio ve l Mentora v in c a t,
Telemacho Juvenis Juveni Dux ipfe futurus ,
Si fors Trojanae vixiflet tempore Cladis.
Sed quid ego , qui eun&a vides, T i b i , Maxime Divum  
Hos laudo? melius nobis nofti omnibus Ambos. 1 
Hoc tantum addiderim : Dignum , qui Regna gubernet
IL L É S .
I L L E S H A S I A D E M , fac , profit Gentibus illis 
Quas Tritavis , Proavifque luis , Ipfique Parenti 
Hungáriáé Reges aeterno jure regendas 
CeiTernnt; meritos Patris , qui fublevet artus.
H oc Pacer emeritus, .  quo Judice Curia R  gis 
Plus longe exultat, quam fub Minoe Curetes.
Hoc Populus ; leges a tanto Stemmate dodus 
Accipere ; Hoc Superi, Vade me, una voce precantur.
Applaudit Sacra Turba Deae, cura que levandum 
Orat & Ipfa Patrem , cui fic , qui fulmina torquet 
Prsevenit mea vota S o ro r, non abnuo , Natus 
Sublevet ergo Patrem, fulcrumque fit Ilie Senedse;
Quam falvam volumus per plurima tempora, Regis, 
Hungariieque bono ; Themidem v o lo , protinus adfit ;
Supra Vindibonam locus cft; a Fonte d.-coro 
Nomen habet; Fontes illic Sylva?que perennes;
Quas prope confurgunt fpatiofa Palatia . quanta, &
Qualia vix Babylon, atque ipfa iEgyptia Thebe 
V ix  habuit ; poiibs inter Miracula Mundi 
Acceufere domum, quam M A G N A  T H E R E S I A , magnis 
Sumptibus extruxit; Cum Sol altiilimus urit,
Illuc cum M A G N O  fecedere Conjuge fveta.
Hanc adeat, cauiamque fuam , noitramque peroret.
N ec mora ! Sanda Themis delata per aera, Sin d os  
Ingreditur iecreta lares , ficque ore fereno 
Hungária; alloquitur Dominam, mage dixero Matrem:
Qui Ccelos , Terramque regit, rebquique Deorum 
Poft impertitas T IB I mille, TUISque falutes ,
Fatorum Decreta T IB I R E G IN A  litorum 
Adperiunt, orantque fimul: jaoeasque, velisque 
IL L E S H A S IA D E M , Regionibus omnibus illis ,
Qaas Abavi meruere fu i, meruere Parentes,
Quave hucufque Pater fuus integritate, praeelTe.
D ixit, & in tenuem ex oculis evanuit auram.
A U G U S T A  ad fonitum vocis (  nam cernere quemquam 
Haud poterat )  primum turbari v ifa , deinde 
Agnofcens pia JuíTa Deűm , &  tot tantaque Gentis 
1L L E S H A S IA D ÍÉ , fecum merita ipfa revolvens 
Emeritam Patris folari certa fenedam 
Confirmat Decreta Deűm ; fcribaque vocato  
IL L E SH A S IA D A E  P atri, Natoque falutem 
N unciat, atque Suos confirmat, Utrique favores;
A d d it: Quam vellem T E  faecula vivere fanum ,
Quam vellem JO S E P H E  T U I S ,  ut T U  Ipfe praeefles 
Neiloreos annos Popalis; fed vivere cum T E  
Mique , Meisque velim , T E  certa parte laborum. 
Sublevo, &  in charum Regiones transfero N atum ,
Quas T U  , quasve T U I , funt faecula bina, Parentes 
Summo cum applaufu Regum rexere; regendas.
T U  Pater Ipfe T U U M  deduces , impero , N atum ,
Inque Illam populos, & quos Lyptovia nutrit,
E t  queis Trenchinium dedit Urbs Regni Inclyta Nomen , 
Olim Curarum partem JO S E P H E  T U A R U M .
Cum tamen Ipfe velis» felici Nomine transfer.
Acceptis R E G IN  A T U IS  Sandiffima Juffis,
Officioque fuo loetus Pater, iliico natum 
Evocat. Ille Patris Mandata facATere dodus 
Promptus adell, ac Trenchinii plaudente Caterva 
T radas illius, Patre proclamante, Supremus,
Perpetuuique Comes, gratantibus omnibus audit;
Auguitis res eft feliciter ada Kalen lis.
E  2
Aft non ifta fatis Comes Inclyte/ plura fubinde 
T E  decora expe&ant, &  idem L yp to via  fperat.
N e c  fpe falfa fua eft. V en it hem , venit hora, diesque 
Qua p a te r, hac etiam, N a to , Regione reli& a, 
jEtatis reliquum , fine curis vivere laetus 
Conftituit: V ere  felix! qui fofpite vita  
F ilices populos fub tanta prole reliquit.
Mandari aeterna digniífima faéla papyro.
Teftis ego fa & i, Vatum  licet ultimus Idem 
Quam facio , JO S É P H E  lubens; vix  faecula credent 
Virtutem  ventura T U A M /  T U  cedere V ivu s  
N ato ? fors iterum Saturnia Luftra redibunc!
Fallor/ at exemplum hoc P atru m , puto , Nem o fequetun» 
T U  fed J A N E  meus ! tanti Patris Inclytus H « r e s ;
Fac dicant de T E  P o p u li, quos D iv a , Paterque 
Sponte T IB I tradunt fumma integritate regendos,
Quod de Trajano , de T y to  Roma-locuta eft.
Vecinit




JOSEPHUS L . B. de R E V A ,
Inc. Com. Thuroczienfis Comes Perpetuus.
H O N O R I B U S
I L L U S T R I S S I M I  C O M I T I S ,  D O M I N I ,  D p M I N I
JOANNIS BAPT ISTAE  I L L E S H A Z Y
de Eadem ,
Hsereditarii in Trenchin , ejufdemque, ac Liptovien. Comitatuum perpetui Supremi Comi* 
tis , Sacratiflim. Cafar. Reg. &  Apoft.Majeft. Camerarii, Excelli Lo c. Reg. Ung. ConfiliiConiiliarii.
X . Kai, Oftob, M . D C C . L X I. Inaugurati Supremi Comitis Liptovieniis.
Q .
Use geminis auges Patrium Liptovia fcutum (a)
Collibus, argenti, gemmarum, dives &  a u ri,
Quam titulos inter quondam fulgere Ducales (b~)
Am bivit Corvina Dom us, quam prilca decorant 
Stem m ata, Nobilibus Majorum illuftria ceris ,
Trenchinio ve teri, quae jungis foedere dextram ,
Atque unum venerata caput tua jura tueris! (cj)
M e T ib i faufta loqui lice a t, felixque precari 
Aufpicium , laetosque d ies, cum munere D IV U M  ,
P R IN C IP IS  A U G U S T Z E  placito , Tibi feptimus Haeres ,
I L L É S  H A S I A D U M  celfo de fanguine cretus 
Praeficitur , Proavumque capit moderator habenas. ( d)
N o n  illi infremuit fonipes, mendaxque caballus 
U t  C y r o , infignes quondam defpondit honores,
Ofcula nec Matri Terrae funt f ix a , nec illi 
Delphica fallaci cecinit cortina receffu ,
N o n  titulos fors caeca dedit, non cafus, &  error.
Sunt vetera haec monumenta Patrum , pro grandibus olim 
Quae data funt meritis , S T E P H A N U S  quando aufpice Coelo 
Ju re  Palatino Regni tra&avit habenas.
E x  illo profluxit honor; quo fera Nepotum  
Pofteritas, felix multos effulget in annos ,
Fulgebitque diu , neque nos praefagia fallunt,
Si quid habent, ut habent, veri , pia vota bonorum,
Publica v o x  p op u li, fa vo r &  fuffragia Cceli,
N o n  opus antiquis, &  nunc felicibus aftris 
Utimur aufpicio Superum , jam &  noftra perennem 
A d  famam faciunt, Gens I L L E S H A S I A  quo fe 
Secernat reliquis, patrio cantetur, &  orbe,
Non memoro S T E P H A N U M , cui rara fcientia juris 
Acreque confilium primos concefiit honores,
Quem Magnum faciunt belloque togaque, labores 
Impenfi Patriae, pax aurea reddita, Regni 
Eluttibus in mediis,  medioque in turbine rerum (e)
F  Ca-
a) Communi Jenfu &  appellatione, tres illi colles , qui partem in fcuto Regni noflri occupant , Tatra , Matra, 
Fatra , audiunt, id autem quam recte , hic non quarimus. Fatra a Vago interfectus duplex efl, major ÍV mitior, 
ille Liptovienfem Provinciama Turocenfi, ifte Turocenfem ab Arven/i Jcparat. Tatra turritis , ÍV tota Ungar i a , 
altiffimis verticibus longa férte proténfis Scepufium ÍV Liptoviam d Polonia dividit, Anonymus Béla Regis Nota­
rius hunc montem intellexit fer ib ens : A  Duce Arpad,qui ad Zereuche cum fuis confederat, Miííiin. eífe Borfu ,  
filium Bunger cum valida manu verfu* terram Polonoruin, qui confinia regni confpiceret, &  obftaculis confirma* 
ret,ufquead montem Tatur &c. Quem Nic. Olahus in fua Hungária Thárk b appellat. Haud procul a pede mon­
tis in Scepujio locus efl HuntzáoríF, in vet. diplom. Hunenfdorff, traditione perpetua ab Hunnis ita dictus, in cu­
jus agro vallorum vefligia , armaque effojfa, nuper admodum , mihi exhibuit Vir ora illa doctus , ÍV illuflris.
b) Joannem juniorem Corvinum Ducis Liptovia titulo ujkm ex diplom. clarum efl, cujus memoriam apud nos 
infculpta locis aliquot infignia, ÍV hodie tuentur. Vide etiam Decreta Uladislai.
c) Jam a M ■ D* LX XX . VJ. Stephanum Liptov. ÍV Trench.fiijfe Comitem, lapis Caflelli Refembsrgenjis , 
porta infertus docet: Tempore Rudolphi Imperatoris Romani M. D. St. Iliiesházy , Comes Coin. Trea. &  Lipt. ac 
per Reg. Hung. M. Cur Et Cons. G. ac M. üoininaCatharina Pállá hoc adific. M. D. LXXXVI.
dj Duabus bis providetis ex Gente Illieshazia hi Comites pr afuerunt’. Stephanus, Ca/parus t Georgius .Gá­
briel, Nicolaus, JoJephus modernus Judex Regia Curia , Joannes.
e) tíajinii in Sacello /Edi Sacra Principi adnexo, vifitur Nobile Maufolaum Stepbano politum, in cujus par­
te infima, tabella anea fic babét: Illuttri, ac Magnifico Heroi, Comiti Stephano de Illieshaza , Thema Filio, 
P&iatino Regni Hungária ,  Judici Cuirianoiuin, '1 renchinien. &  Lipiovien. Comiti. Domino in monte 
S. Georgii, Buzin, Irencllm, Likava ,  Suran , &  Hodolin, Sereniffimi, ac Potentiflimi Mathia fecundi Regii 
Hungária , deiignati in Regem Botieinia , Arcni-Ducis Aultria , Ducis Burgundia, Styria , Carinthia , Carnio» 
l i a , Comitis Tyrohs, Comia &  Habtpurgica. <3tc. Cunliliario. Et per Hungáriám Locumtenenti, cum Patri»
Cafpari titulos, &  fortia geila referre ( / )
N on  opis eít noílrse, patriis funt condita faílis ,
Id tacuifle nefas; ternis cum prsefidet oris,
Pius reliquis noftras dii exit ut incola terras,
In quibus ille fui ftatuens monumenta favoris 
Grandia L ik a vis fuperaddidit atria rupi (g).
Praetereo reliquos , N IC O L A I maxima laus eft.
Illi rara fides , pietas, mens ardua rebus 
In magnis iter ad conclavia Regia fecit.
Res caret exemplo ; gemino fub C fiESA R E fummus 
Praefuit Ungarico dum Cancellarius Orbi. ( b)
V ix  fequeris JO S E P H E  Patrem , T e  vexit honorum 
Gloria per titulos, Procerum, Regnique Baronum 
Inferuit tabulis, jam Regia Judice gaudet 
Curia. Pifonios inter fubiellia Patres 
Peftanosque tenes, fummis dileftus &  imis.
Fortunate Comes! cui fic licet efle beatum!
Difpenfas Atavum  titulos , & nomina Nato  
Tranfcribis fofpes , quis T E  felicior alter 
PatrumP quis Nato Natus felicior alter?
Grata ferunt pro T e  jurati vota clientes :
H oc Superi nobis Pylios fervate per annos 
Depofitum ! vivat Prtefes T E  Praefide falvo 
Filius &  Patrium nomen Virtutibus teqvet!
Sit fsecunda domus, furgant hoc fanguine, noílrse 
Numine qui faufto terrae dent jura Nepotes !
A t  dum perpetuos , Patriae fpes Magna J O A N N E S !
Provida curte Patris Tecum partitur honores,
Maturos cernit fruétus, certumque laboris 
V eftigal; poilquam llimulos,  alimentaque famae 
Ipfe ded it, curifque fuis T e  duxit in artes 
A o n ia s, virtute T ua nova icita Sophorum  
Atque antiqua tenes; fua nil myfteria profunt 
Naturae, totum rimatus es impiger Orbem ,
N  ofti; Carthefius, vel qu$ acer finxerat Anglus.
Vidi ego; fexdenas Juvenis numeravit ariilas;
V id it , &  obftupuit Vindobona, ut apta Magiftris 
Difcipulus refponfa dabat,  certofque docebat 
Aftrorum flexus, Phoebi, Lunseque labores,
E t quidquid Phyfica mirabile creditur arte.
Omnis Palladia plaufit cum gente Senatus,
Se quoties clypeo rationum, umboneque fultus 
V ertit in hoftiles acies , &  tela retorfit.
Latu
am difficillimis bellorum &  feditlonum motibus confopitis, paci &  quieti rfiliitufflet, ac cum omnium admira- 
tione^ ac gratulatione' coníervaíTet, &  amplificaííet. Vienn* Auftrise die V* Menüs Maji. Anno Domini MDCIX. 
defunfto. Cum vixiflet annis LXVJII. Catharina Pálfi de Erdeod BaroniOa Marito de Republica, feque optime 
merito mcerens P. 'Elopium Summi Viri videjts in Decreto Mattbiee JT a. j 61$, art. 4$. Edos faventibus Su­
peris de emortualibus Virorum Illujlrium monumentis fufius alio tempore. _
f )  Qafpari Marmoreum monumentum Trenchinii exfiat, cum Statua alabajlrina ,prope quam ijta infculpta 
funt. Illuftriffimus Cernes, ac Dominus, Dominus Cafparu® Illiesházy de Illiesháza, perpetuus a Trenchirs, 
ejufdemque ac L-iptovienfis perpetuus, ac Arvenfis Comitatuum Supremus Comes ,  Eques auratus, Sacra , Catfares, 
Reei* Mattis Confiliarius, poftquam vixiffet annos quinquaginta fex, menfes quinque, &  dies quindecim, die 
undecima menfis Aprilis, Anni 1648- feliciter in Domino obdormivit. Farte autem fepalcbri infima: Hecepi- 
tapbium Illrha Dna ComitlfTa , Helena Thurzo de Betlemiaiva , perpetua in Arva , Conthoralis mtEftifljma, &  fui 
hseredes, sviterni amoris, Őt debitae obfervantis gratia exftrui curarunt. Die n .  Men Aprilis An 1649
g )  Arci Ltkava, quam, itt arma faxo incifa docent, “videntur Corvini p°fi-t\Je j Cafparus propugnaculum asm 
porta Orientali addidit, in cujus fronte infignibus ornata bcec legimus:
Dum fureret Svecus Vioravorum teda petendo;
Et Sileiiacos rumperet enie focos,
Hanc ego fufpendi -tabulatam pondere portam 
•Ut fit aperta bonis, non pateatqae malis»
Magne DEUS ierves haec propugnacula, tanquam
Perpetuae gratum pofteriratis opus. Ann® 1642.
'hj Nicolaus 'Cancellarii Reg. Ung. munus, raro favore, a fofepbo Cafare accepit. íflvánfius L, XIII. Io- 
quens de Petro Perenio ait: Cancellarii munus, legibus, vel magis veteri confuetudine non nifi facratis viris con­
credi íölitum e at. Neque autem a Perenio ad ufque Nicolaum noftrum, prteter Sacratos Viros, dignitate ifla, 
f.cile aliumfunclum fuifie , aptaret. Vivere dejtit plenus mefitis, exeuntibus anni M  DCC XXIII, Comitiis, quo­
rum decreta, manu jam agra roboravit.
Laudum quánta feges ? quisquis Solatia vitte 
C ap tat, in hac Juvenis multum defudet arena.
Quid loquar Hiíloriam ? folers induftria faftos 
E v o lv it  veteres, novit queis moribus illi,
Queis alii vivant populi, quos occiduus fo l,
Exoriensque v id e t, polus &  quos frsenat uterque ,
Luftravit terras Italum , Capitolia vidit,
Inque nova veterem icrutatus fedulus Urbem ,
Infpexit pofitos devi&is gentibus arcus ,
Amphitheatra , v i a s , c irc o s , &  fana Deorum *
Jam callis devota facris, fo r a , roftra , coloflbs,
Atque alias moles , prifcae miracula Romae.
Qua fibi Tarpejas Gallus patefecerit arces ;
Quam procul ad portas acceffit Paenus; iter quod 
D uxit Cie far eas fpreto Rubicone cohortes ,
A d d e; tot in forulis preciofa volum ina, gemmas,
J E s , ligna, &  tabulas, sevi monumenta vetufti ,
T u m 'V enetos, nantes veftigia mira furoris 
Attila Magne tu i: Ligures , famaque celebrem 
Parthenopen, Parmam, quaeque &  Florentia campo 
Em inet, &  firmis laudatur Mantua muris,
U t jam alias taceam, quas hofpes viferaturbes 
Morum &  virtutis ftudio, curaque fciendi,
N o n  illi tenuem vefani infania iaecli 
Alperfit maculam, aut patrii mutatio folis.
Linguarum fandique potens : Quae gratia nuper 
Oris erat ? laeti quam fpe&avere loquentem 
Confriptique Patres, &  Nobilis ordo Quiritum?
Dum recitat Patriae Themidos decreta, iacratas 
Verbaque Caefarei juris diólantia leges.
N ec Tibi dilfimilis mens eft, nec peétora fronti 
D iflona, mixta gravi nitet in fermone venuftas;
O nimium dile&e Com es, terraeque Deoque !
T e  pietas, T e  prifca fides, T e  confcius horror 
Num inis, &  facris reverentia debita templis 
Commendant populo , magnas T u a vita per Urbes 
In magno veluti multis fpe&ata theatro 
Grande tulit pretium , &  fuffragia publica moram.
Sed jam Nobilium multo conferta fenatu 
Atria panduntur, Themidisque palatia facrss;
Signa quibus lufpendit H onor, falcefque virenti 
Incinftos olea laetos interqae triumphos 
Jam procedis o van s, &  Magno Patre beatus,
Gellit am or, natura iuas confefiaque leges 
G a u d ia , fi renuat, lachrymis tellatur obortis.
A t  tu propicios Comes Illuftriffime fafces 
A c c ip e , &  iliuftres tandem confcende curules!
Jam Sacra C iE S A R E iE  produfta eft fyngrapha dextras.
E t  Patriis meritis, A U G U S T O  &  plena favore,
Jam Genitor bona verba fa c it, fafcefque Supremi (i)
Perpetui Comitis fummo Tibi jure tenendos 
T ra d it, &  A U G U S T iE  jurare in verba moneris ,
Quae praeit,- Ipfe etiam Regii pars magna Senatus 
Turocnque Comes R E V A IU S  , tempora lauro 
Cinébus Apollinea, do&orum gemma Virorum. (JO 
D ixit &  invitas Patri Provincia grates 
Em erito, vitamqae fais optaverat annis 
A u geri, ore Tuo,- qui jura vicaria fummi 
Exerces Com itis, Fraterno nomine clarus ,
F  a Cia-
i )  ExcellentiJJimus Comes, ac DD.Jofephus lllyesházy Judex Curia Regia, &c. tfc.qui Filium f*um III. 
Com. Joauuem nunc inauguraverat, annis ipfis trigintajeptem ,fumma in Reg sm fide, ommumque Jatisfattione Pro- 
vinci a Liptovienji pr afuit.
k) Ejt hic hlujt. 1) . Jofepbus L. BJe Reva perpetuus Comesi. Comitatus Turo cenjis^  haredit artus in Sklabina, &  
Blatnitaa, Eques auratus, &  Excelfi Locumtenentiaiis Regii Hunoméi Confil» Conjiliarius.
Clarus &  ipfe T u is , clarus 'meritifque Parentis. (/)
Cernis ut aequa cohors plaudit, fpiratque favorem 
Gratia laeta Patrum, qui T e  jam PraeGde gaudent;
Da charum fpe&are caput, dum Nomina ,fummi 
Quae Proceres geiTere , capis, Procer ipfe togatos 
Jura inter Patres, Regno &  coniulta daturus;
Undique concurrit populus, fremituque fecunda 
Laetitiae dant figna fuae, feftiva refultant 
Tympana laetaram clangore animata tubarum,
Martia pacifico refonant tormenta boatu,
Vina cadis manant, fignatque infignibus annum 
Congius, & jaéti per publica compita nummi.
Alpiciunt illuftre decus, quae de aedibus altis 
M atres, atque nurus trabeis, &  fafcibus auélura 
Expeftant reducem, lentas properare diei 
Increpitantque moras, ftudio curaque videndi,
Harum aliae juvenile decus mirantur, &  annos,
V ota ferunt aliae, longam feriemque precantur 
iEtatis, cupiuntque fuis fibi gaudia terris 
Saepe redire, fui fpeitareque Praefidis ora. _
Quas inter, comitata fuis ut Cynthia flammis,
Ipfaque pars noftrae Conjux S ID O N IA  pompae,
Fulget, Apollineos acuens fulgoribus ignes,
Hoc certe natura die , fpe&avimus ipfi |
Abiolvit coelum nebulis,  folque aureus orbi 
Clarius illuxit, venti pofuere furorem ;
Laetitiam teftatur ovans , qui vertice toto 
Nubibus amotis Rex montium Carpathus exftat,
Vixque Crucis jam fentit onus ,  quin fronte r e c u m  (m)
Geftit, &  haeredes renovari gaudet honores;
Ipfe Pater Cufus ripas fpatiatus in a’tas (« )
Turgidior pleno fine noxa labitur alveo,
Agnofcens , cui fundat aquas, humerofque miniftret.
Quin etiam vifas referunt in litore Nymphas 
Félti vos agitaffe choros, cantuque beatum 
Sacraviffe diem, memorefque has rupibus aureis 
Infculpfifie notas , celebri qua valle refedit 
B O T Z A  , tot a feclis effbflb nobilis auro : (o)
Eifluat ifte Tibi Liptovia laetior annus!
Quem celebrat favor A U G U S T A  , quo gaudia tecum 
Dividit &  Praefes Senior, quo gaudia Tecum  
Dividit &  Junior Praefes , quo gaudia Tecum 
B A T Y A N L E  fublime decus SID O N IA  ftirpis 
D ividit, Excelfo digniflima Filia Patre ,
Quae terras dignata Tu as, Tibi lumine laeto 
A rrifit, Sponfique novos ornavit honores.
A t  Genitor, tali jam fucceflore beatas 
V iv a t! &Ungariae fofpes fua commoda curet,
E t  qui T R A U T S O N IA  donat Tibi conjuge Natum,
B A T Y A N I A  videat fimilem de Matre Nepotem.
1 ) Ordinarii nunc Vtce-Comitis munus obtinet D. Antonius Ohlksányi de Eadem &  in Kis-Palugya, Filius 
optima memoria D.Ladislai Okolicsány pofi gejlum pluribus annis Vice-Comitis Lipt. officium , Confiliarii ad ex- 
celfam Regiam Ungaricam Cameram. Germanus vero, D. Joannis Okolicsány prius Vice-Comitis I.C.Zemplin.jam 
Sacr. Caf. Reg. Apofl. Maje/iatis Conjiliarii. Qua , non potuimus -non proloqui.
m ") Montis Tatra, qui jam &  Carpathus , utut ferte perperam, audit-, vertex -altiffimus Krivan dicitur Li- 
ptovienji Provincia adferiptus.
n ) Vagus veteribus Cuji nomine innotuijfe creditur, Monti Regio, Matula Corvini epulo celebri ,fuot debet fon- 
tes, eo latet e, quo Septemtrionem Jpeilet, vocatur , ab incolis vagus niger , ille vero, qui ex Tatra ortus, haud procul 
a pago Vafecz in Vagum fe pracipitat, non Vagus, fed Vafecz dicitur.
Q) Efi Botza duplex, amplumque oppidum, fluvio cognomine divifum , &  vetuflijfimis aurifodinis inclytum.
A . M. D. G.
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